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s ur l es adaptations techni ques des r égl ementations co;nmuné:1-u taires 
à la situation de l o. Corununn.uté élr.,rbie ( 11:GURATCM") 

S U P P L E M E N T 
AU DIX--SEPTI EME RAPPORT I NTERI MAIRE D:C LA COMMISSION AU CONSEIL SUR LES 
ADAPTATIONS TECl-Ilir IQUES DES REGLEMENTATIONS COMMUN.LUT.li.IRES A LA SITUATION . 
. . D::-E . LA COMMUNAUT.E EL!i.RGIE ( "E.URATOW') 
La Commission présente un supplément au. dix·-septi ème rapport 
int 6rimaire (doc. SEC (71) 3167 final du 10 septembre 1971). Ce 
supplément se r éfère aux adaptations techniques à apporter à l '.a:rticle X, 
parag-.caphes 1 et 2 1 de la Décision du Conseil, en date du 6 novembre 1958 
arrêtant les Statut::: de l' Agence d'approvi s ionnement d ' Euratom, concernant 
le Comit é Consultatif de l' Agence. 
La Commission est d' avi3 que l'art icle V, pa r agraphes î et 2, 
relatif au capital de l'Agence, ainsi que 1~ clef de r épartition par mi 
les Etats membres, exigent également une adaptation 7 toutefois, elle 
estime qu'une telle adaptation dépasse le cadre d'une adaptation 
technique. 
•' • '1 
S U P P L ~ M E N T 
AU DIX-SEPTIEME RAPPORT UTTERDl'iAffiE m,_; LA COMMISSION 1,U CONSEIL SUR LES 
ADAP'rATIONS TECHNIQUES D::I;S REGLEIVIEIJTATIONS COVIMUNLUTLIRES A LA SITUL'\.TIJN 
DE LA CO:Ml'.JTJN./\UTE ELl\..RGIE ( 11ElJRI'l'OW') 
Supprimer à la page 4 da l'~~_! (Liste des actes communautaires ne 
riécessi·~ant pas d'adaptation technique) : 
Il Décision du Conseil, en date du 6 n0vembre 1958, 
•'Statuts de l' Agence d'approvisionnement d 1 Eurat om11 
J.O. n° 27/534 du 6 décembre 1958. " 
Ajouter à l'~~exe II (Liste des actes communautaires nécessitant des 
adaptations techniques): 
fi Décis~on du Conseil, en date du 6 novembre 1958, 
"Statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom" 
J.O. n° 27/5.34 du 6 décembre 1958. 11 
L'adaptation technique suivante doit être apportée aux articles 
X, paragrnphes let 2, qui devraient être rédigés comme suit: 
E:_I2_hcle XL...;par~~-ph I 
Le chiffre 11vingt-quatre 11 indiquant le nombre des membres du Comité 
consultatif de l'Agence, do~t être modifi é en 11trente-neuf91 • 
ar~~cle X, parag:r~he 2 
Il y a lieu d'ajouter comme sièges des nouveaux Etats membres, 
ainsi qu'il süit: 
"Royaume-Uni 6 membre s 
Irlanc:!.e 3 membres 
Danemark 3 membres 
Norvège 3 membres". 
